







































































として「広報文化交流部（Public Diplomacy Department）」を新設し，さらに 2012年，外務報道官組織
が果たしていた役割を含む形で「外務報道官・広報文化組織（Press Secretary/ Director-General for 






























































共外交政策課（Public Diplomacy Division）」，「文化芸術協力課（Culture and Arts Division）」，「文化交流











































（約 52兆 1,370億円）と，米国の 13兆 95億ドル（約 1,345兆 5,100億円）に比べて 28分の 1，日本の

















































































































































































出典： （2013），「 - 2013   」， :  ，p.188. （2012），「  




























小学校 中学校 高等学校 専門校 計
民団側 3 3 0 0 6
朝總系 185 37 8 2 232
中立側 0 1 1 0 2
出典：（中央大學校附設韓國敎育問題硏究所（1974）『文敎史 1945～1973』（ ：中央大學校附設韓國敎育問題硏究所），p.289.より再引用）




























































































































表 6　日本国内の韓国教育院（2013 年 4月現在）
韓国教育院 設置年月日 設置住所 地域内同胞数
東京韓国教育院 1966年 4月 1日 東京都港区 111,940名
埼玉韓国教育院 1994年 7月 26日 埼玉県さいたま市 19,785名
千葉韓国教育院 1970年 1月 21日 千葉県千葉市 18,414名
神奈川韓国教育院 1963年 4月 2日 神奈川県横浜市 43,817名
長野韓国教育院 1970年 2月 26日 長野県松本市 9,816名
札幌韓国教育院 1977年 3月 10日 北海道札幌市 5,226名
仙台韓国教育院 1964年 7月 25日 宮城県仙台市 10,694名
大阪韓国教育院 1963年 4月 1日 大阪府大阪市 206,684名
奈良韓国教育院 1977年 2月 21日 奈良県奈良市 3,842名
京都韓国教育院 1963年 4月 12日 京都府京都市 32,318名
神戸韓国教育院 1963年 4月 1日 兵庫県神戸市 54,657名
岡山韓国教育院 1966年 4月 1日 岡山県岡山市 6,565名
福岡韓国教育院 1963年 6月 28日 福岡県福岡市 26,998名
広島韓国教育院 1963年 5月 16日 広島県広島市 13,290名










































































































表 7：世宗学堂の設置状況（2013 年 10月現在）



































アフリカ ナイジェリア（1），エジプト（1） 2 アルジェリア（1），ジンバブエ（1），
ケニア（1）
3 5
オセアニア 豪州（1） 1 ニュージーランド（1） 1 2






























































































































































































S・ナイは，1990 年に『不滅の大国アメリカ』（原題：THE CHANGING NATURE OF AMERICAN 
POWER）を著し，国際政治における力（パワー）の源泉を軍事，経済力に求めるのではなく，文化，
政治的価値，政策といったソフトな要素に求めることを提唱した。
（6）外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/index.html（2013年 11月 29日アクセ
ス）。
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2013102909021519481（2013年 11月 21日アクセス）。
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The Republic of Korea’s policy to spread the Korean 
language as Public diplomacy 
― Focusing on the Korea Education Institution  
and the King Sejong Institute in Japan― 
 HISADA Kazutaka・OGATA Yoshihiro
Abstract
　About the Republic of Korea（ROK）’s policy to spread the ROK language that the Korean government 
promotes as a part of the public diplomacy, this is to analyze the present situation of the Korea Education 
Institution and The King Sejong Institute in Japan. 
　In the case of ROK, three government ministries and government offices take part in the Korean language 
policy in foreign countries. Especially in the Korea Education Institution of Ministry of Education and the 
King Sejong Institute of Ministry of Culture, Sports and Tourism, they both take the policy targeted “national 
education” and “public relations on nation branding”. In Japan, also the target groups are the same the 
permanent ethnic Korean residents of Japan or Japanese citizens which cause the ambiguity of boundary line 
of a function and the role.
　The core of the public diplomacy that ROK promotes now is “national branding”. Overseas promotion of 
Korean language is the typical. A further argument on the basis of the local situation and demand will be 
required how new contents are developed with an existing platform originally.
